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ABSTRACT 
 
Credit sales in a company have greater risks than cash sales do. An excellent internal control is 
needed over the accounting system of credit sales, receivables and cash receipts to reduce the occurrence 
of these risks. This study aims to evaluate, identify weaknesses and limitations of internal control and 
suggests some improvements as needed. The methods used are literary study on books, textbook, and 
other related literatures; field research by interviewing the relevant parts and observing the company 
activities, forms and accounting records used. 
 




Penjualan secara kredit pada suatu perusahaan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan 
penjualan tuna. Diperlukan suatu pengendalian internal yang baik atas sistem akuntansi penjualan 
kredit, piutang dan penerimaan kas untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan dari pengendalian intern serta 
memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan buku-
buku, diktat, dan literatur yang berkaitan serta penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada 
bagian-bagian yang terkait dan observasi terhadap kegiatan perusahaan, formulir serta catatan 
akuntansi yang digunakan perusahaan. 
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